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Аннотация: Мақола ҳозирги даврнинг долзарб муаммоларидан бири 
бўлган – экологик муаммоларга бағишланган. Экологик муаммолар 20 асрнинг 
иккинчи ярмида глобал миқёсга кўтарилган бўлсада, муаллиф экологик 
муаммоларнинг олдини олиш, табиатга эҳтиёткорона муносабатда бўлиш 
инсоният тарихининг анча эрта босқичларида бошланган деб таъкидлайди.  
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Abstract: Article is devoted one of actual global problems of the modern period 
- to environmental problems. Even if, environmental problems have outgrown on 
global scale only in second half 20 centuries, the authors confirm that, measures on 
prevention of environmental problems and the cautious relation to the nature was 
carried out during the early periods of history of mankind. 
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Ер куррасида юзага келаётган экологик нобоп муҳитнинг чуқурлашувида 
озми-кўпми Ўзбекистоннинг хам иштироки бор. Мамлакатимизда яшаётган 
аҳолининг ярмидан кўпи экологик хавфли бўлган муҳитда истиқомат қилмоқда. 
Орол денгизи ва унинг атрофида рўй бераётган экологик инқироз холати совет 
даврининг ноэкологик, аграр ва иқтисодий сиёсатининг натижасидир 
Мамлакатимиз тарихида табиатни муҳофаза қилишга доимо эътибор қаратиб 
келинган ва турли тадбирлар ишлаб чиқилган. Мамлакатимиз мустақилликка 
эришганидан кейин, дастлабки қарорлари хам табиатни муҳофаза қилишга 
қаратилди. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг 1992-йил 9-декабрда 
қабул қилинган «Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида»ги Қонун хам айнан 
табиатни, атроф-мухитни асрашга қаратилган тадбирлардан бири хисобланади. 
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2002-йил Жанубий Африка Республикасининг Ёханнесбург шахрида бўлиб 
ўтган халқаро саммитда: «Ер юзида бутун инсоният жамияти, хусусан, 
давлатларнинг барқарор ривожланишининг асосий омилларидан бири – атроф-
муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланишдир» 
деб эътироф этилди1. Шунинг учун хам сайёрамиздаги деярли барча 
давлатларнинг ички ва ташқи бошқарув функцияларида экологик 
муаммоларнинг ечимини топиш долзарб вазифага айланди. Фан-техника 
инқилоби шароитида табиат бойликларидан кенг миқёсда фойдаланиш ҳамда 
атроф-муҳитни ифлослантирувчи саноат ва маиший соха чиқиндиларининг 
ортиши инсоннинг табиатга кўрсатаётган умумий салбий таъсирини 
кучайтиради. ХХ асрнинг иккинчи ярмида табиатни муҳофаза қилиш глобал 
муаммога айланди. Бу вақтга келиб Бирлашган Миллатлар Ташкилоти бутун 
жахон миқёсида долзарб экологик муаммолар тўғрисида халқаро 
жамоатчиликни хабардор этиб, шу муаммоларни ечишга дунё халқларини 
чорлайди. 1972 йил 5 июнь куни БМТ Бош Ассамблеяси томонидан Стокголмда 
бўлиб ўтган ”Инсоният мухити” мавзусидаги конференцияда 5 июнь – Халқаро 
Атроф-мухитни мухофаза қилиш куни деб эълон қилинди2. Дархақиқат 
инсоният маданияти ва цивилизация тақдири ана шу муаммони хал этишга кўп 
жихатдан боғлиқдир. Ҳўш табиат муҳофазаси фақат бугуннинг долзарб 
муаммосими? Табиат ва жамият ўртасидаги муносабат хозирги даврдагина 
кескинлашдими? Йўқ, инсон ва табиат ўртасидаги муносабатлар инсоният 
тараққиётининг илк даврларидан бошланган. Тарихга назар соладиган бўлсак 
инсонни табиатни муҳофаза қилишга қаратилган харакатлари узок ўтмишга 
бориб тақалади. Жумладан, инсоният жамияти ривожланишининг бошланғич 
даврларида одамларни табиатга бўлган муносабати онгсиз тарзда булган. 
Инсон табиатга бўйсунар, унинг стихияларидан чўчиб, уларни бартараф 
этолмасди. Инсон онгининг ривожланиши – ов қилиш, ёввойи хайвонларни 
кўлга ўргатиш, ўзлаштирувчи хўжаликдан ишлаб чиқарувчи хўжаликка 
ўтилиши инсоннинг табиатга нисбатан таъсирини кучайтирди. Ана шу пайтдан 
бошлаб табиат ходисалари сабаби ўрганилиб, табиат бойликларини муҳофаза 
қилиш хақида фикр юритила бошланган, табиатни муҳофаза қилиш урф-
одатлар қаторига киритилган.  
Қадимда одамлар ўз эҳтиёжларини бошланғич дехкончилик ва чорвачилик 
ҳисобига қондира бошлаган. Феодализм даврига келиб ишлаб чиқарувчилар 
билан истеьмолчилар ўртасида аниқ айирма хосил бўлди. Бу даврда 
қимматбахо, кам тарқалган хайвонларни химоя қилиш хақида қонунлар 
чиқарилди. Капитализм даврида инсоннинг табиатга таъсир қилиши энг юкори 
 
1 А. Нигматов Ўзбекистон Республикасининг экология хукуки Т.: Г.Гулом. 2003. 3-б 
2 www.un.uz (БМТнинг Ўзбекистондаги вакиллигининг рамий веб сайти) дан олинди 
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даражага кўтарилди. Ривожланган давлатларда табиатни муҳофаза қилиш 
хусусида қатор қонунлар яратилди.  
Табиатни муҳофаза қилиш хақида биринчи қонун қадимий Вавилон 
(Бобил) подшоси Хаммураппи томонидан (м.а. 1792-1750йй) чиқарилган. 
Хиндистонда эрамиздан 240 йил олдин император Ашоки томонидан олти ойга 
тўлмаган ва бўғоз хайвонларни овлашни ман қилиш хақида қонун чиқарилган. 
Кейинчалик XIII асрда Болеслав хони Урмат тур, зубр ва бошқа хайвонларни 
муҳофаза қилишни қонунлаштирди. XIV асрда Дания подшоси камёб хайвон ва 
ўсимликларни сақлаш хақида қонун чиқарди. XIX аср охири XX асрнинг 
биринчи ярмида Пруссия, Нидерландия, Францияда табиатни муҳофаза қилиш 
хақида бир қанча қарорлар чиқди.  
Чор Россияси даврида хам табиатни муҳофаза қилиш хусусида бир қатор 
қарорлар чиқарилди. Табиат бойликларини муҳофаза қилиш маьмуриятлари 
ташкил этилди. Пётр I кемасозликни ривожлантириш максадида ўрмонларни 
химоя қилиш борасида маҳсус буйруқларга имзо чеккан. XIX аср охири XX аср 
бошларида табиатни муҳофаза қилиш жамоатчилиги шаклланди. Шундан сўнг 
табиий бойликларни муҳофаза қилиш бошланди. Матбуотда сувнинг 
тозалигини сақлаш, ер ости бойликларидан фойдаланиш хақида қонунлар эълон 
қилинди. Шу ўринда бир савол туғилади. Табиатни муҳофаза қилиш Ўрта 
Осиёда, хусусан, Ўзбекистон худудида қандай шаклда бўлган? Қадим-қадим 
замонлардан бошлаб, экологик маданият Ўрта Осиё халкларига хос хусусият 
бўлган. Бу хақда қадимги қўлёзмалар ва улуғ алломаларимизнинг асарлари 
гувохлик беради. Уларда сув, табиат, ўсимликлар, жонзотлар ва уларнинг 
атроф-мухит билан узаро муносабатлари, алокалари ва бошкалар борасида 
қимматли маьлумотлар ёзиб қолдирилган. Гарчанд, у вактларда экология фан 
сифатида шаклланмаган бўлсада, лекин ўша даврлардаёк табиат ва ундаги 
табиий мувозанат, тозаликнинг ахамияти, ўсимлик ва хайвонот дунёси, 
табиатни эъзозлаш зарурлиги таъкидлаб ўтилган. Масалан, қадимги «Авесто» 
китобининг Вандидод қисмида атроф-мухитга нисбатан муҳофаза қилишнинг 
хуқуқий нормалари ўрнатилган. Унда инсонлар сув, тупрок, олов, умуман 
табиат иньом этган барча нарсаларни пок ва бус-бутун асраш бурчи эканлиги, 
ер, сув, хаво, оловни асраш қоидаларини бузган кишиларга нисбатан 400 қамчи 
жазо белгиланганлиги айтилган. Лекин Авестода жазо санксияларининг турли 
кўринишлари хам мавжуд бўлган. Сувни ифлос қилган ёки табиатга зарар 
етказган киши 10 минг рухиятни тетиклаштирувчи ўсимлик баргини йиғиши, 
1000 эчкиэмар ва худди шу микдорда сув қўнғизи ёки касаллик таркатувчи 
пашшаларни ўлдириши орқали гунохини ювиши лозим булган3.  
 
3 А. Нигматов. Ўзбекистон Республикасининг Экология хукуки. Т.: Г.Гулом. 2003 — 38-б 
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Ислом хуқуқи яни фиқх илмининг хуқуқий манбалари, хусусан, Қурьони 
Карим ва Хадисларда хайвонларни боқиш, суғориш ва парвариш қилиш хар бир 
мўмин-мусулмоннинг бурчи эканлиги кўрсатилган. Кимки ушбу мажбуриятни 
бажармаса у гунохкор хисобланиб, жамоат томонидан танбехга учраган. Ушбу 
хуқуқий манбаларга асосланган холда Қорахонийлар сулоласидан бўлмиш 
Абул Фазл Аббос 1041-йил 29-декабрда «Ворух фармонида» илк бор экологик 
кўринишдаги нормалар келтирилган: «Хар бир овчи тириклилик манбаи бўлган 
овга фақат битта ёй ўқи билан чиқишга мажбурдир. Бир ўқ билан овланадиган 
хайвон унга насибадир. Насибадан ортиғи эса унга макрухдир (харомдир). 
Хайвонларни болалаш пайтида овламоқ мумкин эмас, жониворнинг урғочиси, 
парранданинг модасини ов қилмоқ машнуьдир…4» дейилган. 
Хулоса қилиб айтганда кейинги йилларда кишилик жамиятининг 
ривожланиши натижасида атроф мухитга салбий таьсир кўрсатмокда, бу эса ўз 
навбатида инсонлардаги хаётий фаолиятларининг ёмонлашувига олиб 
келмоқда. Инсон ва табиат ўртасида мутаносибликнинг бузилиши тўғридан-
тўғри инсонга табиат томонидан, табиатга инсон томонидан хавф туғдиради. 
Шунинг учун инсоният жамиятининг олдида турган асосий вазифа табиат 
билан инсоният ўртасида боғланишни сақлаб қолиш, уни асраб авайлашимиз 
лозим. Табиат ва унинг махсуллари инсон учун экан, улардан оқилона ва 
одилона фойдаланиш, ерга, сувга, хайвонлар ва набодотга нисбатан 
эҳтиёткорона муносабатда бўлишимиз зарур. Эндиликда яшаб турган хар бир 
инсон онгига «Экология, атроф-мухит, хайвонот ва набодот» каби сўзларни 
сингдиришимиз ва ўргатишимиз лозим. 
Экологик дунёкарашимизни ўзгартиришимиз ёки олдингидек «Табиатдаги 
барча нарсалар инсон учун хизмат қилади» деган фикрдан воз кечиб, эндиликда 
«Табиат бизнинг уйимиз, биз унинг бир бўлагимиз, табиатни асраб 
авайлашимиз лозим» деган шиорни, доимо дилимизда ва тилимизда такрорлаб 
унга амал қилишимиз керак. Инсон ўзини табиатни бир бўлаги ва унга 
хамоханг эканлигини, табиий жараёнларга аралашмаслиги ва табиат 
қонунларини бузмаслиги, агарда бу қонунлар бузилса мисли кўрилмаган оғир 
оқибатларга олиб келишини тушиниб етиши керак.  
Биринчи Президентимиз Ислом Каримов таъкидлаганларидек «Асрлар 
туташ келган паллада бутун инсоният, мамлакатимиз ахолиси жуда катта 
экологик хавфга дуч келиб қолди. Буни сезмаслик, қўл қовуштириб ўтириш — 
ўз-ўзини ўлимга махкум этиш билан баробардир5». Шунинг учун экологик 
маданият, экологик билимлар ва тушунчалар хар бир инсонга фақатгина унинг 
 
4 Ўша жойда 
5 И.А. Каримов «Узбекистон ХХI аср бусагасида: хавфсизликка тахдид, баркарорлик шартлари ва тараккиёт 
кафолатлари» Т.: Узбекистон. 1997 112-б. 
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турмиш тарзи яхшиланиши учун эмас, балки унинг табиат билан хамоханг 
бўлиши учун хам керакдир. Экологик маданият, билим ва маьлумотга эга инсон 
хеч качон табиатга нисбатан салбий муносабатда бўлмайди.  
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